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Stratiomyiidae and Tabanidae from Japan, China and Malaysia
(Diptera).
BY ]•:. H. BRYAN, J R.
(Presented at the meeting oE October 7, 1926.)
A small collection of Stratiomyiidae, sent for identification
to the Imperial Bureau of Entomology, London, has been
returned, with species determined by Mr. Brunetti as listed
below. The specimens were collected by F. Muir unless other
wise noted:
Stratiomyiidae
Pliloccra A-dentata (Fabr.) : Java; Singapore; Manorg-, W.
Borneo.
Ptiloccra fastuosa ('.erst.: Cebu, P. I. (Williamsh; Los
Banos, P. 1. (Williams).
Tinda indica (Walker): Telok Aver, W. Borneo; Buitenzorg.
Java; Makassar, Celebes; Pekalongan, Java: Honj Kong-
China, (Terry).
Evaza demeijerei Brunetti: Amboina; Laloki, Papua.
Eva javanensis de Meij.: Buitenzorg. Java; Amboina;
Makassar, Celebes; Mowong, W. Borneo.
Negritomyia responsalis Walker: Piroe, Ceram.
Negritomyia consobrina ( Bigot) : Amboina; Laloki, Papua; Los
Banos, P. I. (Williams).
Bphippiomyia bilineatum (Fabr.) : Tjibodas, 5000', Java.(Ter-
ry) ; Buitenzorg, Java; Manorg, W. Borneo.
Hcnnclia rciuitlciis Walker: Pontianak, Borneo.
Hcnnctia ccrioidcs (Walker): Laloki, Papua; Amboin;
Eudmcta marginata (Fabr.) : Borneo, Rohan. Java; Soerabaia,
Java, (Terry).
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Stratiomyia apicalis (Walker) : Kowloon.
Sargus mactans Walker: Macao, China; Pontianak, Borneo.
Sargus redhibens(?) Walker: Amboina.
Sargus splcndcns Brunetti: Macao, China.
Ptecticus longipcnnis (Wied.) : Doro, Java, 800-1300'; Roban,
Java.
Ptecticus tenebrifcr (Walker) : Okitsu, Japan.
Ptecticus melamtris (?) (Walker): How-Lik, China, (Ker-
shaw.)
Ptecticus aurifer (Walker): How-Lik, China, (Kershaw).
Microchrysa flaviventris (Wied.): Pontinak, Borneo; Larat;
Amboina; Toeal, Kei Island.
Wallacea argentifcr Kert.: Amboina.
Aulana confirmata Walker: Amboina.
Tabanidak
Chrysops dispar (Fabr.) : Macao, China.
Chrysops flaviventris Macquart: Buitenzorg, Java.
Chrysops flaviventris v-nigrum deMeij.: Buitenzorg, Java.
Chrysops fixissima Walker: Telok Ayer, Borneo.
Chrysops signifcr Walker: Amboina.
Chrysops japonica Wd.: Tokyo, Japan.
